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ABSTRAK 
 
Usia toddler disebut masa golden period, karena berlangsung secara 
langsung dan pendek. Masa toddler memiliki rentan dari usia 1 sampai 3 
tahun. Baik pertumbuhan fisik maupun pemerolehan keterampilan motorik 
baru sedikit melambat selama usia toddler. Tujuan utama dari karya tulis 
ilmiah ini adalah untuk mengatasi resiko keterlambatan perkembangan pada 
anak usia Toddler (1-3) di Desa Sidowungu RT.07 RW. 02 Menganti Gresik. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi 
kasus. Subjek penelitian ini adalah An.T dan An.M.Pengumpulan data 
dilakukan dengan anamneses, observasi, pemeriksaan fisik. 
Hasil penelitian setelah dilakukan asuhan keperawatan pada An.T dan 
An.M dalam waktu 1 minggu (5x kunjungan) masalah klien teratasi dengan 
kriteria An.T dan An.M sudah menggunakan kata-kata dan bicara jika 
menginginkan sesuatu. 
Latihan bicara yang dilakukan dengan rutin dan dengan pendekatan yang 
baik pada anak dapat meningkatkan perkembangan yang baik pada anak. 
Keluarga diharapkan dapat secara berkesinambungan dan sabar dalam melatih 
kemampuan bicara anak. 
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